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REVUE DES LIVRES
3. Actes de colloques
411
Les bois sacrés. Actes du colloque international organisé par le Centre
Jean Bérard et l'École Pratique des Hautes Études (Ve Section), Naples,
28·25 novembre 1989, Naples, 1993, 206 p., ill. (Coll. du Centre Jean
Bérard, 10).
Fritz GRAF, Bois sacrés et oracles en Asie Mineure, p. 23-29
Christian JACOB, Paysage et bois sacré: aÂo"oq dans la Périégèse de la Grèce
de Pausanias, p. 31-44
Claudia MONTEPAONE, L'alsos/lucus, forma idealtipica artemidea : il caso di
Ippolito, p. 69-75
Mary BEARD, Frazer et ses bois sacrés, p. 171-180
J.-F. BOMMELAER (éd.), Delphes. Centenaire de la 'Grande fouille'
réalisée par l'École française d'Athènes (1892·1908). Actes du colloque
Paul Perdrizet, Strasbourg, 6·9 novembre 1991, Leiden, Brill, 1992,377 p.
S. MÜLLER, Delphes mycénienne: un réexamen du site dans son contexte
régional, p. 67-83
M. MAASS, Frühe Weihgaben in Delphi und Olympia als Zeugnisse für die
Geschichte der Heiligtümer, p. 85-93
E. HANSEN, Autour du temple d'Apollon, p. 125-149
A. JACQUEMIN, Thyia et Castalie, p. 167-175
P. AMANDRY, Où était l'omphalos ?, p. 77-205
D. LAROCHE, La tholos de Delphes: forme et destination, p. 207-223
Thomas H. CARPENTER, Christopher A. FARAoNE (éds), Masks of
Dionysus, Ithaca-London, Cornell University Press, 1993, XVIII+344 p.,
ill. (My th and Poetics).
Albert HENRICHS, "He Has a God in Him": Human and Divine in the
Modern Perception of Dionysus, p. 13-43
Michael JAMESON, The Asexuality ofDionysos, p. 44-64, 6 fig.
Dirk OBBINK, Dionysus Poured Out: Ancient and Modern Theories of
Sacrifice and Cultural Formation, p. 65-86
Renate SCHLESIER, Mixtures ofMasks: Maenads as Tragic Models, p. 89-114
Richard SEAFORD, Dionysus as Destroyer of the Household: Homer,
Tragedy, and the Polis, p. 115-146
Froma I. ZEITLIN, Staging Dionysus between Thebes and Athens, p. 147-182
Thomas H. CARPENTER, On the Beardless Dionysus, p. 185-206,6 fig.
François LISSARRAGUE, On the Wildness ofSatyrs, p. 207-221, 6 fig.
Larissa BONFANTE, Fufluns Pacha: The Etruscan Dionysus, p. 221-235, 8 fig.
Fritz GRAF, Dionysian and Orphie Eschatology: New Texts and Old
Questions, p. 239-258
Walter BURKERT, Bacchic Teletai in the Hellenistic Age, p. 259-275
Susan GUETTEL COLE, Voices from beyond the Grave: Dionysus and the
Dead, p. 276-295
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Tullia LINDERS, Brita ALROTH (éds), Economics ofCult in the Ancient
Greek World. Proceedings ofthe Uppsala Symposium 1990, Uppsala,
Acta universitatis Uppsaliensis, 1992, 99 p. (Boreas. Uppsala Studies in
Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations, 21).
T. LINDERS, Sacred finances: some observations, p. 9-13
S. ISAGER, Sacred animais in Classical and Hellenistic Greece, p. 15-20
J. TRÉHEUX, L'unité de pesée et l'unité de compte des hiéropes à Délos, p. 21-
24
C. AMPOLo, The economics of the sanctuaries in Southern Italy and Sicily,
p.25-28
R. HAGG, Sanctuaries and workshops in the Bronze Age Aegean, p. 29-32
Ch. RISBERG, Metal working in Greek sanctuaries, p. 33-40
I. STR0M, Obeloi of pre- and proto-monetary value in Greek sanctuaries,
p.41-51
M. VICKERS, The metrology of gold and silver plate in Classical Greece,
p.53-72
C. BEER, Ethnie diversity and financial differentiation in Cypriote
sanctuaries, p. 73-84
S.B. ALsHIRE, The economic ofdedication at the Athenian Asclepieion, p. 85-
99
4. Ouvrages collectifs et mélanges
Joachim DALFEN, Gerhard PETERsMANN, Franz Ferdinand ScHWARZ (éds),
Religio Graeco·Romana. Festschrift für Walter POtscher, Graz-Horn,
1993, IX+366 p. (Grazer Beitrage, Supplementband V).
Bernard C. DIETRICH, Aspects of Minoan and Mycenaean lconography, p. 3-
13
Wolfgang SPEYER, Einblicke in die Mysterien von Eleusis, p. 15-33
Erika SIMON, Eumolpos, p. 35-42
Wolfgang KULLMANN, Zum Beg'riffder "homerischen Religion", p. 43-50
Zsigmond RIT06K, Die Gatter und der Ruhm, p. 51-55
Charles SEGAL, The Female Voice and lts Contradictions: From Homer to
Tragedy, p. 57-75
Patricia E. EASTERLING, Gods on Stage in Greek Tragedy, p. 77-86
Walter BURKERT, Attische Feste in der "Aulischen lphigenie" des Euripides,
p.87-92
Siegfried JAKEL, Der Dionysos-Kult in den Bakchen des Euripides, p. 93-107
Hans-Jürgen HORN, Aristoteles und sein Verhaltnis zum klassischen
Mythos, p. 109-118
Adolf K6HNKEN, Gattungstypik in kallimacheischen Weihepigrammen,
p.119-130
Hans SCHWABL, Ephesiaka. ZuArtemidor I 8 und IV 4, p. 131-143
